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Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus (case 
study). Objek penelitian adalah target dan realisasi penerimaan pajak reklame 
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2012 – 2015.  
Kesimpulan penelitian bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
berdasarkan indikator-indikator yang dipakai yaitu Perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, belum berjalan secara 
maksimal.Hal ini ditandai dengan belum memiliki perencanaan kerja yang 
matang, kemudian dalam hal penggerakan juga belum berjalan maksimal serta 
pengawasanya juga masih belum berjalan dengan baik sehingga target pajak yang 
telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah 
Kabupaten Sukoharjo belum tercapai. Hal  ini juga di karenakan terdapat masalah-
masalah atau faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame di 
Kabupaten Sukoharjo 
Saran penelitian bahwa agar pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berjalan 
dengan baik, perlu penambahan petugas atau pengawas dan juga infrastruktur untuk 
melakukan peninjauan dilapangan, serta perlu melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat pengguna jasa reklame mengenai prosedur dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan reklame. 
 











EVALUATION AND CONTRIBUTION RECEIPTS TAX REKLAME 
SUKOHARJO DPPKAD DISTRICT IN FISCAL YEAR 2012-2015 
 
 




This research is a case study approach (case study). The object of research is 
the target and the realization advertisement tax receipts at the Department of 
Revenue and Financial Management Sukoharjo regency government in 2012-
2015. 
Research conclusion that the implementation of tax collection advertisement 
undertaken by the Department of Revenue Finance and Asset Management based 
on the indicators used are planning, organizing, and monitoring, has not run 
optimally. It is characterized by not yet have a mature work planning, and in terms 
of mobilization also has not run optimally and viewer also still not running 
properly so that the tax target set by the Department of Revenue Finance and 
Asset Management Sukoharjo regency has not been reached. It is also in because 
there are issues or factors that hinder the implementation of advertisement 
taxation in Sukoharjo district 
Suggestions study found that implementation of advertisement taxation by the 
Department of Revenue Sukoharjo goes well, need additional officers or 
supervisors and also the infrastructure to conduct a review of the field, as well as 
the need to disseminate to the public service users billboards on the procedures 
and obligations in the implementation of the billboard. 
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1. Kesuksesan hanya dapat diarih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan 
berubah dengan sendirinya tanpa berusaha (Anonim).  
2. Ayo segera bangun mimpimu atau orang lain akan mempekerjakan kamu 
untuk membangun mimpi mereka (Farrah Gray). 
3. Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 
kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain (Thomas 
Hardy). 
4. Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan penyentuh hati anda 
(Heather Pryor). 
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